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Ten slotte voorziet het wetsvoorstel in een verhoging van de 
drempel voor gebruikmaking van het recht om onderwer-
pen te agenderen voor de algemene vergadering (art. 2:114a 
BW). De aandeelhouder dient op grond van het wetsvoorstel 
een belang van ten minste drie procent te hebben van het 
geplaatste kapitaal (in plaats van de huidige één procent) 
om gebruik te kunnen maken van het agenderingsrecht. De 
huidige mogelijkheid om agendapunten voor te stellen in-
dien de aandelen ten minste een waarde van 50 miljoen 
euro vertegenwoordigen, zal vervallen.
 Het wetsvoorstel is kritisch ontvangen. Zie bijvoorbeeld 
de brief van Eumedion – de belangenorganisatie van in-
stitutionele beleggers – van 29 september 2009 (www. 
eumedion.nl). Eumedion heeft onder meer ernstige bezwa-
ren tegen de uitwerking van de identificatieregeling. Met 
name de mogelijkheid dat aandeelhouders voor maximaal 
drie jaar hun stemrecht verliezen als de tussenpersoon niet 
aan identificatie meewerkt, is buitenproportioneel. Verder 
meent Eumedion dat de regeling voor melding van intenties 
schadelijk is voor het Nederlandse beleggingsklimaat en 
verhoging van de drempel van het agenderingsrecht onge-
wenst is.
Maatschappelijke onderneming
Op 3 juli 2009 is bij de Tweede Kamer ingediend het wets-
voorstel ‘Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
houdende regels voor de vereniging of stichting tot instand-
houding van een maatschappelijke onderneming’ (Kamer-
stukken II, 32 003, nr. 1-4). Doel van het wetsvoorstel is om 
instellingen in de semipublieke sector – scholen, zorginstel-
lingen en woningcorporaties – die zich hebben ontwikkeld 
tot maatschappelijke ondernemingen een herkenbare plaats 
in het rechtsverkeer te geven door middel van een eigen 
rechtsvorm, en garanties te bieden voor de kwaliteit van het 
bestuur en de verantwoording aan belanghebbenden. Zie 
over het voorontwerp van dit wetsvoorstel Katern 106.
 Het wetsvoorstel introduceert in een nieuwe Titel 6A van 
Boek 2 BW de vereniging of stichting tot instandhouding 
van een maatschappelijke onderneming (MO). Deze rechts-
vorm is een modaliteit van de rechtspersonen vereniging 
en stichting en heeft zowel trekken van de kapitaalven-
nootschap als van de vereniging en stichting. Het bestuur 
wordt benoemd door de (verplichte) raad van toezicht, wel-
ke qua taak en bevoegdheden gemodelleerd is naar de raad 
van commissarissen bij NV’s en BV’s. De ondernemingska-
mer (OK) kan op verzoek een toezichthouder ontslaan we-
gens taakverwaarlozing (art. 2:307d BW). Goedkeuring van 
een bestuursbesluit door de raad van toezicht is vereist in 
een nader omschreven aantal gevallen (art. 2:307g BW). 
Deze opsomming is een compilatie van art. 2:164/274 BW en 
art. 25 WOR (adviesrecht ondernemingsraad). In het voor-
ontwerp was ten aanzien van de onderwerpen uit deze lijst 
een adviesrecht opgenomen voor de verplichte ‘belangheb-
bendenvertegenwoordiging’, een orgaan dat representatief 
is voor de belanghebbenden bij de MO. In het thans voorge-
stelde artikel 2:307i BW is een minder vergaande regeling 
opgenomen. De oorspronkelijk in het wetsontwerp opgeno-
men beroepsmogelijkheid voor de belanghebbendenverte-
genwoordiging bij de OK is eveneens komen te vervallen. 
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Regelgeving
Melding zeggenschap en intenties; identificatie investeerders; 
agenderingsrecht
Op 18 juli 2009 is bij de Tweede Kamer ingediend het wets-
voorstel ‘Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de 
Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar 
aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie 
Corporate Governance Code van 30 mei 2007’ (Kamerstuk-
ken II, 32 014, nr. 1-4). Het wetsvoorstel beoogt een bijdrage 
te leveren aan de versterking van het Nederlandse systeem 
van goed ondernemingsbestuur (corporate governance). Het 
kabinet wil onder meer tegenwicht bieden aan de korte-ter-
mijngerichtheid van sommige aandeelhouders en bestuur-
ders, waarover de media de afgelopen jaren veelvuldig heb-
ben bericht.
 Het wetsvoorstel wijzigt in de eerste plaats de regels 
met betrekking tot melding van zeggenschap (hoofdstuk 
5.3 Wft). De eerste drempelwaarde voor de meldingsplicht 
wordt verlaagd van vijf naar drie procent. Aandeelhouders 
moeten hierdoor dus eerder een melding doen over de om-
vang van hun aandelenbezit, waardoor de uitgevende instel-
ling (het beursfonds) eerder weet wie haar grote aandeel-
houders zijn.
 Het wetsvoorstel voert daarnaast een regeling in voor de 
melding van intenties van aandeelhouders (art. 5:43a Wft). 
De uitgevende instelling wordt verplicht op haar website 
te vermelden wat haar strategie is. Vervolgens dient een 
aandeelhouder die de beschikking krijgt over tenminste 
drie procent van de aandelen zich uit te spreken over de 
strategie, in die zin dat hij bij de AFM meldt of hij bezwaar 
heeft tegen de strategie (ja/nee-melding). Een aandeelhou-
der dient voorts iedere wijziging van zijn standpunt on-
verwijld te melden. Het toezicht wordt bestuursrechtelijk 
vormgegeven.
 Het kabinet vindt het wenselijk dat vennootschappen 
de identiteit van hun aandeelhouders kunnen achterha-
len. Daarom introduceert het wetsvoorstel een regeling voor 
identificatie van investeerders (art. 49a-f Wge). Identifica-
tie kan alleen plaatsvinden voorafgaand aan een (gewo-
ne of buitengewone) algemene vergadering. De uitgevende 
instelling kan een verzoek doen aan Euroclear Neder-
land, aangesloten instellingen, intermediairs, instellingen 
in het buitenland en bewaarders van beleggingsinstellin-
gen. Handhaving geschiedt enkel langs civielrechtelijke weg 
(art. 49f Wge). Indien een verzoek tot identificatie geheel of 
gedeeltelijk niet wordt beantwoord, kan de rechter worden 
verzocht om een bevel tot naleving. Daarnaast is schorsing 
van het stemrecht mogelijk. Aandeelhouders kunnen voor 
maximaal drie jaar hun stemrecht verliezen.
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Nieuw ten opzichte van het voorontwerp is ten slotte de mo-
gelijkheid om winstbewijzen uit te geven (art. 2:307k BW). 
Hierdoor kan particulier kapitaal worden aangetrokken. Op 
de maatschappelijke onderneming is ongeacht haar omvang 
het jaarrekeningenrecht van toepassing.
Rechtspraak
Enquête bij failliete rechtspersoon
Op 26 juni 2009 wees de Hoge Raad drie beschikkingen in-
zake KPNQwest (zie JOR 2009/192-193 m.nt. J.J.M. van 
Mierlo, alsmede LJN: BI0216). In deze beschikkingen wor-
den principiële vragen aan de orde gesteld over de reik-
wijdte van het enquêterecht en de toepassing van het mid-
del van enquête op een failliete rechtspersoon. KPNQwest 
exploiteerde tot aan haar faillissement op 31 mei 2002 een 
glasvezelnetwerk waarmee zij aan haar afnemers over ge-
heel Europa telecomdiensten aanbood. De Vereniging van 
Effectenbezitters (VEB) heeft na het faillissement van 
 KPNQwest verzocht om een enquête, in verband met ver-
meende misleiding van de banken en het beleggend publiek 
door KPNQwest, van verwijtbaar tekortschieten in de in-
formatievoorziening, en mogelijke misleidende cijfers over 
2001. De OK heeft geoordeeld dat gegronde redenen voor 
twijfel aan een juist beleid van KPNQwest bestaan, die een 
onderzoek daarnaar rechtvaardigen. 
 In de beschikking gepubliceerd als JOR 2009/192, ko-
men als eerste de doelstellingen en reikwijdte van het en-
quêterecht aan de orde. Aan de orde is de vraag of een en-
quête kan worden bevolen met het (uitsluitende) doel het 
verkrijgen van opening van zaken en/of de vaststelling bij 
wie de verantwoordelijkheid berust voor mogelijk wanbe-
leid (een zogenaamde ‘inquisitoire’ enquête). Volgens ver-
zoekers tot cassatie – Qwest c.s. – behoren enquêtepro-
cedures het belang van de vennootschap te dienen (door 
sanering en herstel van gezonde verhoudingen mogelijk te 
maken), hetgeen in faillissement niet mogelijk is. Een en-
quête zou niet alleen mogen dienen als opstapje naar een 
aansprakelijkheidsprocedure. Volgens de Hoge Raad is 
echter de omstandigheid dat bij surseance van betaling of 
faillissement sanering of herstel van gezonde verhoudin-
gen niet meer tot de mogelijkheden behoort, op zichzelf on-
voldoende grond voor afwijzing van een enquêteverzoek 
(r.o. 3.2.2). De aan de OK gegeven bevoegdheid een enquê-
te te bevelen is een discretio naire. De OK zal bij haar be-
langenafweging naast de doeleinden van het enquêterecht 
mede de bezwaren tegen een ruime toepassing van het 
middel van enquête moeten betrekken. Zij behoeft echter 
niet telkens in de motivering van haar beslissing tot uit-
drukking te brengen dat zij de bedoelde bezwaren in de be-
oordeling heeft betrokken. Een dergelijke motivering mag 
wel worden verlangd in geval van feiten of omstandighe-
den die (duidelijk) voor dan wel tegen toewijzing van het 
enquêteverzoek pleiten, en de OK desalniettemin tot een 
andersluidende beslissing komt (r.o. 3.2.4). 
 Met betrekking tot de financiering van het onderzoek oor-
deelt de Hoge Raad verder dat het de OK vrijstaat eerst te 
onderzoeken of, en in hoeverre, een onderzoek in verband 
met de daartoe benodigde financiële middelen ook daad-
werkelijk zal kunnen plaatsvinden. Indien zij tot de conclu-
sie komt dat daarop geen reëel uitzicht bestaat, kan zij het 
verzoek op die grond afwijzen (r.o. 3.4.1). Volgens de Hoge 
Raad gaat de OK er terecht van uit dat in beginsel een ver-
zoek tot het houden van een enquête inhoudelijk beoordeeld 
moet worden. Behoudens omstandigheden van uitzonder-
lijke aard behoeft de OK de praktische uitvoerbaarheid van 
het onderzoek niet als voorwaarde voor verdere behandeling 
te stellen (r.o. 3.4.2).
 In de tweede beschikking (JOR 2009/193) gaat het om 
de vraag of de OK de door haar in gang gezette enquête-
procedure naar een gefailleerde vennootschap kan beëindi-
gen, indien blijkt dat daartoe onvoldoende financiële mid-
delen voorhanden zijn, terwijl uitzicht hierop ontbreekt, 
en, zo ja, onder welke voorwaarden dit kan geschieden. De 
Hoge Raad overweegt dat de OK terecht heeft aangeno-
men dat zij bevoegd is om te beslissen dat het onderzoek 
geen doorgang zal vinden, als daarvoor onvoldoende midde-
len beschikbaar zijn. Uitgangspunt bij het gelasten van een 
dergelijk onderzoek is immers dat de benodigde gelden be-
schikbaar zullen komen. De OK kan die beslissing nemen 
zonder terug te komen van haar beslissing dat voldoende 
gronden bestaan om een onderzoek te bevelen. Bijzondere 
omstandigheden kunnen meebrengen dat het uit een oog-
punt van proceseconomie de voorkeur verdient eerst dan 
een onderzoek te bevelen wanneer zeker is gesteld dat de 
daarvoor benodigde gelden beschikbaar zijn. Het staat de 
OK volgens de Hoge Raad – kort gezegd – vrij een termijn 
te stellen voor het beschikbaar komen van financiële midde-
len en de beëindiging van de procedure daarvan afhankelijk 
te stellen (r.o. 3.4). 
Verbodenverklaring en ontbinding Hells Angels
In HR 26 juni 2009, JOR 2009/222 m.nt. E. Schmieman 
heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de (on)mogelijk-
heden om een rechtspersoon verboden te verklaren en te 
ontbinden. Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) heeft ge-
tracht de bekende motorclub Hells Angels civielrechtelijk 
aan te pakken, door op grond van artikel 2:20 BW verboden-
verklaring en ontbinding te verzoeken van de rechtsperso-
nen (verenigingen en stichtingen) waarin de Hells Angels 
zich hebben verenigd. De onderhavige procedure ziet op de 
rechtspersonen in de regio Harlingen. Artikel 2:20 lid 1 BW 
bepaalt dat de rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in 
strijd is met de openbare orde op verzoek van het OM door 
de rechtbank wordt verboden verklaard en ontbonden. In 
deze zaak werd het verzoek door zowel rechtbank als hof af-
gewezen omdat geen sprake was van een werkzaamheid in 
strijd met de openbare orde. In cassatie staat de uitleg van 
het begrip ‘werkzaamheid’ centraal. 
 De Hoge Raad stelt voorop dat de in artikel 8 van de 
Grondwet en artikel 11 van het EVRM gewaarborgde vrij-
heid van vereniging en vergadering een grondbeginsel van 
de democratische rechtsstaat is. Het verbieden van een 
rechtspersoon betekent een ernstige inbreuk op dit grond-
recht waaraan slechts in het uiterste geval mag worden toe-
gekomen. Dit uitgangspunt dwingt tot een terughoudende 
toepassing van artikel 2:20 BW. 
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Het OM had een ruime uitleg bepleit van het begrip ‘werk-
zaamheid’. Aan de rechtspersoon zouden gedragingen van 
derden – zoals ‘members’ of (zuster)organisaties – als ei-
gen werkzaamheid kunnen worden toegerekend, indien 
de rechtspersoon daarvan of van de cultuur waarin die ge-
dragingen plaatsvinden geen of onvoldoende afstand heb-
ben genomen. De Hoge Raad verwerpt die uitleg, gelet op 
de noodzaak tot terughoudende toepassing van artikel 2:20 
BW. Wanneer de rechtspersoon bij gedragingen van de be-
doelde derden zelf niet rechtstreeks betrokken is – doordat 
het bestuur daaraan leiding zou hebben gegeven of daartoe 
doelbewust gelegenheid zou hebben gegeven – kunnen die 
gedragingen aan de rechtspersoon slechts als eigen werk-
zaamheid worden toegerekend indien bijzondere feiten en 
omstandigheden daartoe grond geven. Hiervan is niet ge-
bleken.
 Volgens de Hoge Raad kan de buitengewoon slechte repu-
tatie van de Hells Angels onder bijzondere omstandigheden 
bijdragen tot het oordeel dat de werkzaamheid van de Har-
linger rechtspersonen in strijd met de openbare orde is. Het 
hof heeft echter, na onderzoek van de positie van de Harlin-
ger rechtspersonen ten opzichte van de internationale en 
nationale organisatie van de Hells Angels, kunnen oordelen 
dat niet een zodanig nauw verband bestaat dat de Harlin-
ger rechtspersonen mede verantwoordelijk kunnen worden 
gehouden voor het handelen van andere clubs of leden van 
die clubs.
 Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat de deur naar een 
verbodenverklaring en ontbinding niet geheel op slot zit. 
Het OM heeft echter te kennen gegeven de civielrechtelijke 
aanpak van de Hells Angels te staken, nadat ook vergelijk-
bare procedures bij de rechtbanken in Maastricht, Amster-
dam, Haarlem en Zwolle-Lelystad niet tot resultaat hebben 
geleid. 
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